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(VLQFUHtEOHSHQVDUFRPR 
ODV EXHQDV REUDV QR WLHQHQ XQD
QDFLRQDOLGDGGHWHUPLQDGDORXQL-
YHUVDOGHODUWHHVWiUHIOHMDGRHQFDGD
XQRGHORVWUD]RVGHODPDUDYLOORVD
SLQWXUDGH6HJXQGR+XHUWDV
1DFLy HQ 3LXUD 3HU~ SHUR GH
FRUD]yQ\FULDQ]DKXLOHQVHHVXQ
RUJXOORSDUDHOSDWULPRQLRFXOWXUDO
QR VRORGH ORVRSLWDV VLQRHQJH-
QHUDOSDUD&RORPELDTXLHQ ORKD
UHFLELGR FRPR XQ KLMR WDOHQWRVR
TXHQRVKDFHYLEUDU FRQ VXVFXD-
GURVLQYLWDQGRDODLPDJLQDFLyQD
LQWHUSUHWDU VXVPXVDV VXV FRORUHV
\VXLQVSLUDFLyQHQHVHJUDQUHJDOR
TXHRIUHFHFXDQGRWRPDHOSLQFHO\
DOILQDOHQFRQWUDPRVSODVPDGRHVH
GHUURFKHSLFWyULFRWDQSURSLRSHUR
DODYH]WDQQXHVWUR
)XQGDPHQWDOPHQWHSDUDHOPDHVWUR
+XHUWDVKDVLGRODSURIXQGL]DFLyQ
GHOSDSHOGHODPXMHU/DWLQRDPHUL-
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FDQDHQFDGDXQDGHODVDFWLYLGDGHV
FRWLGLDQDVGRQGHTXL]iVORPiVEHOOR
TXH WLHQH SDUD RIUHFHU IXHUD GH OD
WHQDFLGDG OD IRUWDOH]D \ OD EHOOH]D
ItVLFDHVVREUHWRGRHODPRU
(VHDPRUHQFRQWUDGRHQVXMotor del 
alma FRPRHOPLVPRGHVFULEHD VX
FRPSDxHUDGHYLGDDVXDPLJDDVX
PHMRUDOLDGDDHVHEDVWyQHQHODQGDU
SRUHOFDPLQRGHODUWLVWDVLHPSUHGH
ODPDQRGH$Q\HO\
/DVFRVWXPEUHVKXLOHQVHVQXQFD ODV
KDKHFKRDXQODGRDSHVDUGHUHVLGLU
HQ%RJRWiSRUHO FRQWUDULRHVDFR-
QH[LyQGHRORUHVVDERUHV\VREUHWR-
GRFRORUHVORLQYDGHQFRQIUHFXHQFLD
HQVXHVWXGLRGHSLQWXUDGRQGHWRGR
VHDOLQHDSDUDODFUHDFLyQDUWtVWLFDGHO
PDHVWUR+XHUWDV
6HJXQGR $UtVWLGHV +XHUWDV 7RUUHV
QRPEUH FRPSOHWR GH SLOD GH HVWH
JUDQHVFXOWRU\SLQWRUDTXLHQWHQH-
PRVHQWUHQRVRWURVHQVXH[SRVLFLyQ
DGPLUDQGRVXV UHFLHQWHVFUHDFLRQHV
\TXL]iVXQDTXHRWUD DQpFGRWDGH
VX SURFHVR DUWtVWLFR HVPRWLYR GH
HQFXHQWUR  SDUD UHFUHDU QR VROR OD
YLVWDVLQRHODOPDTXHVHJXUDPHQWH
VH HQUHGDUi HQ FXDOTXLHUD GH VXV
SLQWXUDV
(VXQSODFHUGHVGHPL WULQFKHUDGH
DGPLUDGRU HVFULELU GH WDQ IDEXORVR
VHUKXPDQR\DUWLVWDTXHKDFHUHYLYLU
PL DOPDKXLOHQVH SRU DGRSFLyQ DO
UHFRUGDUPLVDxRVYLYLGRVHQWDQOLQ-
GDVWLHUUDV\UHFRQRFHUODGHGLFDFLyQ
DVXWUDEDMR
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